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Actualité de l’archéologie 3
TXHOTXHV OLHX[ VWUDWpJLTXHV HQERUGGH/RLUH/DTXHV-
WLRQGXGUDLQDJHHVWSHXpYRTXpH,OQRXVVHPEOHSRXUWDQW
TX¶LO\DOjXQVXMHWG¶LPSRUWDQFH/HVDXWHXUVFRQFOXHQW
en mettant en évidence, à l’aide de la carte de Cassini, 
l’existence de ce type de cours d’eau (aménagé ?) en 
SLHG GH FRWHDX MXVTX¶DX[ 3RQWGH&p ,OV \ YRLHQW OD
FRQ¿UPDWLRQSRVVLEOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQUpVHDXGH
canaux parallèles à la Loire et permettant le canotage et 
OH WUDQVSRUW ÀXYLDO GDQV GHV FRQGLWLRQV GH SOXV JUDQGH
VpFXULWp&HVREVHUYDWLRQVQHPDQTXHQWSDVGHSHUWLQHQFH
et mériteraient probablement une étude approfondie sur 
SOXVLHXUVVHFWHXUVGXÀHXYH
3RXU¿QLURQDOjXQEHORXYUDJHGHV\QWKqVHVXUOHV
WUDYDX[G¶DUFKpRORJLHÀXYLDOHPHQpVUpFHPPHQWHQ/RLUH
aval. Il s’agit d’une riche contribution à la connaissance 
GHO¶KLVWRLUHHWGHVXVDJHVGHOD/RLUH(Q¿QLOHVWLPSRU-
WDQW GH VLJQDOHU TXH FH WUDYDLO D pWp UpDOLVp HVVHQWLHOOH-
ment par nos camarades de l’Inrap, dont on sait combien 
le temps de recherche est compté.
Jean-Baptiste Rigot
Université de Tours, CITERES-LAT
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Cet ouvrage est la publication de la thèse de l’auteure 
soutenue en 2011 à Bordeaux et on peut se féliciter 
de la rapide mise à disposition à la communauté 
VFLHQWL¿TXH GH FHW LPSRVDQW WUDYDLO GH UHFKHUFKH TXL
porte sur les espaces funéraires de l’habitat du haut 
Moyen Âge des Ruelles à Serris (77).
,O V¶DJLW GRQF G¶XQH SXEOLFDWLRQ PRQRJUDSKLTXH
mais c’est celle d’un site exceptionnel par l’ampleur 
GHVIRXLOOHVGRQWLODEpQp¿FLpHQWUHHWVXU
SOXVGHKDHWSDUO¶DPSOHXUGXFRUSXVIXQpUDLUHTX¶LO
a livré : 765 sépultures en position primaire (682 dans 
l’ensemble funéraire groupé et 83 dispersées dans 
OHV GLIIpUHQWV QR\DX[ G¶KDELWDW DX[TXHOOHV YLHQQHQW
V¶DMRXWHULQGLYLGXVLGHQWL¿pVDXVHLQGXFRUSXVGHV
ossements en position secondaire. L’auteure a égale-
ment intégré à son analyse 17 sépultures découvertes à 
moins d’1 km sur le site du Pré Chêne à Jossigny. En 
effet, cette étude, placée “ à l’interface entre l’anthro-
pologie et l’archéologie ´ selon les termes employés 
SDU)UpGpULTXH%ODL]RWV¶LQVFULWGDQVXQHDQDO\VHSOXV
globale portée par François Gentili dans le cadre de sa 
thèse sur les “ Agglomérations rurales et terroirs du 
haut Moyen Âge en Île-de-France (VI-XIIeV´GRQWOH
site des Ruelles constitue le pivot.
L’ouvrage est divisé en six chapitres. Les trois 
premiers et plus volumineux sont consacrés à l’ana-
O\VH V\VWpPDWLTXH GHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV GH GpS{W
dans les fosses de l’ensemble funéraire groupé. Dans 
OH TXDWULqPH FHV GLIIpUHQWV W\SHV VRQW UHSODFpV GDQV
un phasage de l’ensemble funéraire aboutissant à une 
PLVH HQ SHUVSHFWLYH W\SRFKURQRORJLTXH &H UpIpUHQ-
WLHO HVW HQVXLWH HPSOR\p GDQV OH FLQTXLqPH FKDSLWUH
pour l’analyse des sépultures découvertes au sein ou 
en marge des différents noyaux d’habitat autour de 
l’ensemble funéraire principal. Le sixième et dernier 
chapitre est consacré à l’étude du recrutement, de la 
G\QDPLTXH VSDWLDOH GHV SUDWLTXHV IXQpUDLUHV au sein 
des espaces sépulcraux de Serris puis à l’intégration 
GHFHVGRQQpHVGDQVXQPRGqOHDUFKpRORJLTXHHWKLV-
WRULTXHjPrPHGHQRXUULUODUpÀH[LRQVXUOHVUHODWLRQV
des sociétés rurales du haut Moyen Âge à la mort et à 
leurs morts.
Plusieurs points forts se dégagent de cet ouvrage.
Le premier, et non des moindres, est la démonstra-
WLRQ IDLWHSDU)UpGpULTXH%ODL]RWGH ODSRVVLELOLWpTXL
reste offerte aux archéologues de revenir sur des don-
QpHVSDUIRLVDQFLHQQHVDYHFJUDQGSUR¿W(QHIIHWELHQ
TXH ans séparent l’achèvement de sa thèse de celui 
de la première opération de fouille sur Serris et bien 
TXHODFROOHFWLRQRVWpRORJLTXHQHVRLWSDVDFFHVVLEOHj
O¶KHXUHDFWXHOOHOHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVORUVGHVTXDWUH
opérations menées en 1989 et 1997 ont pu être réex-
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SORLWpHV&HFLQ¶D pWp UHQGXSRVVLEOHTXHSDU ODPLVH
en œuvre dès les phases de terrain d’un enregistrement 
GpWDLOOpV\VWpPDWLTXHHWDXVVLGHVFULSWLITXHSRVVLEOH
des informations livrées par la fouille des sépultures. 
2QSHXWHVSpUHUTXHOHVFROOHFWLRQVRVWpRORJLTXHVVH-
URQWGHQRXYHDXDFFHVVLEOHVGDQVXQIXWXUSURFKHD¿Q
GHFRPSOpWHUHWDI¿QHUOHVLQWHUSUpWDWLRQVSURSRVpHV
Autre intérêt de cet ouvrage, l’auteure ne se 
contente pas de nous livrer une étude connexe aux 
TXHVWLRQQHPHQWV VXU O¶évolution de l’organisation 
sociale et culturelle des communautés rurales de 
OD ¿Q GX KDXW 0R\HQ ÆJH /HV DSSRUWV VSpFL¿TXHV
de l’archéo-anthropologie sont ici mobilisés pour 
SDUWLFLSHU j FHV TXHVWLRQQHPHQWV SDU O¶élaboration 
d¶XQ PRGqOH VSpFL¿TXH DX YLOODJH GH 6HUULV $LQVL
entre le VIIe et le XIe siècle l’étude de l’évolution de 
l’organisation funéraire montre le passage progressif 
d’un modèle polynucléaire à une organisation centrée 
DXWRXUGXS{OH UHOLJLHX[DORUVTXH OHV WRPEHVGLVSHU-
VpHVGDQVO¶KDELWDWWHQGHQWjGLVSDUDvWUHFHTXLFRQGXLW
)UpGpULTXH%ODL]RW j VLWXHU O¶émergence du cimetière 
aux Ruelles vers le IXe siècle. D’autre part, si l’iden-
WL¿FDWLRQGHVpOLWHVVHPEOHUHODWLYHPHQWDLVpHGDQVOHV
premiers temps funéraires grâce à certains indices ma-
tériels concordants (port d’accessoires vestimentaires 
ULFKHPHQWRXYUDJpVSUDWLTXHVIXQpUDLUHVSDUWLFXOLqUHV
HPSODFHPHQW GHV WRPEHV HOOH VH FRPSOH[L¿H SDU OD
VXLWHSXLVTXHFHVpOpPHQWVGHGLVWLQFWLRQGLVSDUDLVVHQW
après le VIIIe siècle. L’expression du pouvoir passerait 
alors par d’autres modalités : dons à l’Église ou à des 
communautés religieuses, modalités d’aménagement 
GHO¶KDELWDWWRXUGRXEOHIRVVp(Q¿QO¶LGHQWL¿FDWLRQ
de groupes de tombes partageant des modes d’expres-
sion funéraire traduit sans doute la réalité de groupes 
VRFLDX[ VDQV TXH O¶RQ SXLVVH WRXMRXUV HQ H[SOLTXHU
l’origine ou la raison. Ainsi, l’apparition de la tombe 
en fosse anthropomorphe au IXe siècle accompagne le 
recentrage des inhumations autour du pôle religieux 
TXLVHVWUXFWXUHVHORQXQHGLYLVLRQHVWRXHVW/¶DSSUR-
priation de cette nouvelle architecture funéraire est 
FDUDFWpULVWLTXHGHODSDUWLHRULHQWDOHGXFLPHWLqUHWDQ-
GLVTXHOHJURXSHRFFLGHQWDOSULYLOpJLHOHPDLQWLHQGH
SUDWLTXHVKpULWpHVGHVVLqFOHVSUpFpGHQWV
Pour conclure, un apport essentiel de cet ouvrage 
réside, à mon sens, dans la publication d’une typo-
chronologie des sépultures entre le VIIe et le XIe siècle 
à6HUULVTXLSHXWVHUYLUGHEDVHSRXUOHGpYHORSSHPHQW
des recherches dans ce domaine sur l’ensemble de 
l’Île de France au haut Moyen ÆJH/DFODVVL¿Fation 
GHV WRPEHV SURSRVpH SDU )UpGpULTXH %ODL]RW UHSRVH
sur une distinction primordiale entre des tombes dites 
“ en fosses´HWFHOOHVSRXUOHVTXHOOHVOHFRUSVHVWGp-
posé dans un contenant en bois. L’élément essentiel 
distinguant le premier type du second réside dans l’ab-
sence de parois construites autour du défunt déposé à 
même le sol ou sur un support en bois dans un surcreu-
VHPHQW DPpQDJp DX IRQGGH OD IRVVH/HV EDQTXHWWHV
ainsi constituées autour du corps servent d’assise pour 
VDFRXYHUWXUH/DFODVVL¿FDWLRQ W\SRORJLTXHSURSRVpH
V¶DSSXLHVXUOHVUHOHYpVGHSUR¿OVGHVIRVVHVHWVXUGHV
observations de placements et déplacements ostéo-
ORJLTXHV UpFXUUHQWV DX VHLQ GHV WRPEHV  ³ HIIHWV GH
SODTXH ´ UDFFRXUFLVVHPHQW RX pORQJDWLRQ GH SDUWLHV
corporelles par rapport au vivant, glissements... L’au-
WHXUHHQOLYUHXQHDQDO\VHV\QWKpWLTXHHWV\VWpPDWLTXH
TXLIDLWVHQV(OOHQRXVUDSSHOOHpJDOHPHQWTXHVLXQH
part de subjectivité pèse sur les interprétations des 
DQRPDOLHVWDSKRQRPLTXHVO¶DFFqVDX[GRQQpHVEUXWHV1 
sous la forme de catalogues et d’annexes disponibles 
sur le site des éditions Ausonius2 permet, dans une cer-
taine mesure, d’y remédier.
'DQVVDFRQFOXVLRQ)UpGpULTXH%ODL]RWVRXOLJQHXQ
SDUDGR[HDORUVTXH OHVPpWKRGHVGH O¶DQWKURSRORJLH
de terrain sont mises en oeuvre depuis de nombreuses 
DQQpHVHQ)UDQFHVXU OHVIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVSUp-
ventives et programmées, on n’en dispose pas dans de 
nombreuses régions d’une typochronologie raisonnée 
GHV VpSXOWXUHV GHV SpULRGHV KLVWRULTXHV &H FRQVWDW
pourrait d’ailleurs sans doute être étendu aux périodes 
antérieures... Cet ouvrage y remédie en apportant un 
SUHPLHUpFODLUDJHVXUFHVTXHVWLRQVSRXUOHKDXW0R\HQ
Âge francilien. À court terme, d’autres initiatives ont 
pour but de poursuivre l’exploration de ce champ de 
la recherche. On peut mentionner, entre autres, l’habi-
OLWDWLRQjGLULJHUGHVUHFKHUFKHVGH)UpGpULTXH%ODL]RW
portant sur la région Rhône-Alpes entre le IIe et le Xe 
VLqFOHHWO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQFROORTXHHQ3 à Tours, 
sur les avancées récentes de la connaissance des typo-
FKURQRORJLHV IXQpUDLUHV HQ)UDQFH(VSpURQVTX¶HOOHV
ne seront pas sans lendemains.
Matthieu Gaultier
Service de l’Archéologie 
du Département d’Indre-et-Loire
1. Clichés des tombes, face d’apparition, orientation et cotes de 
profondeurs des os.
'HX[ FDWDORJXHV HW XQ¿FKLHU G¶DQQH[HV DX IRUPDW SGI HQ
DFFqVOLEUHjSDUWLUGHOD¿FKHGHO¶RXYUDJHGDQVOHFDWDORJXHGHV
éditions Ausonius : http://ausoniuseditions.u-bordeaux3.fr/coll
HFWLRQV"DXWHXU )U&$G&$ULTXH%ODL]RW
3. https://www.gaaf-asso.fr/rencontres/typochronologies-
WRPEHVSUHKLVWRLUHSURWRKLVWRLUHDQWLTXLWHPHGLHYDOPRGHUQH
contemporain-france/
